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Yeremia Ruben, NRP. 1423011011. Tingkat Pengetahuan Pengunjung Atlas 
Sports Club Terhadap Isi ATLAS MAGAZINE.2015. 
 
 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengunjung Atlas 
Sports Club mampu menilai pengetahuan dirinya mengenai keberadaan Atlas 
Sports Club melalui isi ATLAS MAGAZINE yang dibagikan secara gratis kepada 
pengunjung Atlas Sports Club. Pengetahuan merupakan informasi yang disimpan 
dalam ingatan seseorang. Pengetahuan adalah suatu respon kognitif yang 
diberikan seseorang setelah mengalami proses komunikasi. 
 Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metodologi  
kuantitatif dan metode survei yang artinya pernyataan responden akan diukur 
dengan skala Likert. Hasil penelitian menunjukan tingkat pengetahuan 
pengunjung Atlas Sports Club tentang keberadaan Atlas Sports Club melalui isi 
ATLAS MAGAZINE tergolong tinggi. Artinya, pengunjung Atlas Sports Club 
merasa dirinya sangat tahu atau tahu terhadap informasi yang berkaitan dengan 
Atlas Sports Club melalui isi pesan yang terdapat pada ATLAS MAGAZINE. 
 
 

















Yeremia Ruben, NRP. 1423011011. Knowledge levels of visitor Atlas Sports 
Club Of Contents ATLAS MAGAZINE.2015. 
 
 This study was conducted to determine how far visitors Atlas Sports Club 
is able to assess her knowledge of the existence of Atlas Sports Club through the 
contents of ATLAS MAGAZINE is distributed free of charge to visitors Atlas 
Sports Club. Knowledge is information that is stored in people's memory. 
Knowledge is a cognitive response which is given by people after some process of 
communication. 
 This type of research is descriptive using a quantitative methodology and 
survey methods, which means respondents' statements will be measured by 
thelikert scale. The results showed the level of knowledge of visitors Atlas Sports 
Club of the existence of Atlas Sports Club through the contents of ATLAS 
MAGAZINE is high. That is, visitors Atlas Sports Club feels himself very know 
or know of the information related to the Atlas Sports Club through the contents 
of the message contained in the ATLAS MAGAZINE. 
 
 
Keywords: Atlas Sports Club, ATLAS MAGAZINE, the level of knowledge. 
 
